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SOBRE L'ENCREUAMENT DE FIDELITATS 
EN EL REGNE DE MALLORCA MEDIEVAL 
Pau Cateura Ucnnisser 
1)csl)rEs de qu;isi vuitarita nriys scnsc operacions <l'cii\,crgndura, I;iiiiiic 1 decidí 121 
coni]ucst;i i lc Ics illes B;ilc;ii's. No sciiihl;i\~;i otia «per;icM cspccialiiicnt coinplcxii i pc~clia 
tcii ir iiii clcctc propngeiidístic iiiil)oi-iniil de I;i diiinstin de R;isccloiin. Pci-o el dissciiy clc 
I'cmpicsn vii sei- iiiCs lr i i i t  de In v<iliiiiIiir i de I'ciitiisiasiiic qiic <le le [>leiiilicació. Pci- aixb. 
en uirii primera eiiihr;iiixida, sol;imcnt M;illoi-ca va pc><lci- ser «cupnda. Eivissa i Mciiorca 
scr;iii iiic~irpc~i';idcs ci i  ci-c~noliigics i pcr ~>crsc~n:iigcs c l i l rc i i is  del <'oncliicricior. 
Aclucst fc i i i~ i i ic i i  i io dcixiii-:~ de ici i i r  influhiicia coin ;i Icl difcrciici;il eiiti-c les illes i 
d'algiinn iii;iiicra iiiipcilii-h i l i ic I 'srnip?lag g;iudcixi de\ del pri i ic ipi d'uii;i c~rgeiiiiz;ici<i 
;icliniiri~tr;iiiv;i csii-uctor;i<ia i Iioiiiog5ni;i. DcsprCs, el 1276, comeiicii el i'ccoricgiii del rcgiic 
iiidcpciideiii dc Mallorca, pcr vc i lun~ i i  cx[iics\e dc J;iiiiiic 1. To i  plcgai sciiihla qiic ;illuiiya 
le\ illcs del Priticip;ii. iii introdoir i i i ~us  I l i p~ i i i i h  i scniiiiiciits ciivcrs Iii novs dinüsii;~. 
I'crii c;il iii~ c~hli<l:ir qiic. drirrcsc les cciniirigi.iicics ~)»líiicliics dc I'i'poc;~, exis$cixcn 
csii-nis pcriii;iiiciits. A i i ih  I;i ciiiicjucsl;~ cai;il;in;i <le 1229 1212 ;irrih;i t;iiiihé ii i is culliii.;~, amh 
el seo v;iixcll iiisigiic que Cc  I;i Ilciigii;~. I'ci- aixi] nc] i-chiil1:i gciis csiraiiy qiic Iii llciigiia 
c;iialaiia ci~iicliici-cixi r3pi<l;iiiiciit iiii esiatcis. quc ah;iiis coi-rcsporii;~ ci i  cxciiisiva el Ilaií, de 
I lci igi i ;~ olici;il, iiiilitznd;~ t;iiit cti els mcclis iiiuiiicip;ils coiii en Iiijii<licaliir;i. 
To i  c l  que ;ic;ib cl';ipiiiil;ir i iquí és el 1110Iiii clcl iiieii ;irliclc, oi i  i i i lc i i l  iel lcxioi iar 
sobre el dcscii\~«lop;iiiieni i intcrrclació eiiti-c l 'c~mei i iodi i  <lciiiitst ciiltiirnl i la <liid\tic;i, 
peisadcs eii cert griiii cIc Iciisió cspcci;ilineiii ;iI drirrcr cli~sri clcl c ~ l c  X l l l  i priiiicsa incii;ii 
i lc l  seplc X I V .  
Ei i  el scglc XIII ,  el scglc <le Iii coi iqucia clc M;illoica. es pi-oducix el t i i o in l  clc Ics 
Ileiipiics «vulg;ii-\». S;iiiI ' l 'oii i;~~. hcii i i i lo i i i ia l  de I;i rc;ililal i lc I;i scv;~ ?pcic;i. afiriii;iv;i 
c ; i Icg~~r ic ;~ i~ ic i i l  que ~~~/!,~1~,~~#017(/11~, .si!11 i l 1 ~ 1 ~  /¡II,~II<IP Y?II !I~II~OI~~,.$, /JO.S,SLIIII (,I.II~~I,~ (/? ( l i i , i~ i (~  
I I ~ I  1 i r .  I ' c  l e  l lci~gücs S I  i i c c  l e  c i  I I r  c i ~ .  I.'EsgICsiii lii iiiiii 
Icctiira instriiirieiiinl de Ics Ilciigiics xvulg;iis», pc ih ncccpiii iiiil>lícitaiiiciit el scu t i io i i i f  i lo 
sc\,;i carrega iilciititiiri;~. 
Toriiai- ;il vell ici i i i i  de I'oi-igcn dcls ~pohl;idors de M;illoi-c;i scinbln ui i  cxcicici  
rc<liiiiil;iiit. Jauiiic 1 \,e coiicihre I'opci;ició ~ i c  oiirjiicstzi com uii;i ('rcuadii, cosa que volia 
dir que cstavii ohei-ta a Loilioiii que vol~ i iCs lliiil;ir cíii i i ia els inlccls. Geiiovesos i pis;iiis es 
voii iiiosii;ir i i i icrcs~ais, pci- raons coiiicrcisls. ci i  I'ciiiprcsa de M;iIloi-en. I'ci-?l. n i  uiis t i i  
alii-cs crcii col~~iiil/;idors.' Uls qi i i  vdricii ;I M;illorca pcr dciii;iiiar icri-a i ~ i ; ib l i r -se  sóii 
gi-ups I~iinili;ii-S, gcriii>ins (ciitrc clls el pare i unclcs de Rniiion Llul l) .  Ii i is i toi iiidividuc 
vciitiiicrs cataleiis. Js i i i i i i  I cls v;i orfniiil/ar pci- ciutats i vilcs -liiis s i in toial i lc i i ' i i ~c -  i 
CIS va d~l; i i -  einh bi'iis iiiiiiiobiiini-is i;iiiI a la ciiitat coiii ;i I'inici-ioi- de I'ill;!.' 
M>ilgr;ii la ~prcsenci;~ d';ii-;igoiicsos, cspccialiiiciii ciiirc cls cavnllcrs, i io Iii v;i liavcr 
cap disiribució cIc lcrrch ciitrc ciiii;iis i vilcs d';i<liicstn p i r~cccl~ i ic i ;~.  Els caios qiic h i  ha 
sciiipi-c són disiribucioiis ;i iítol iiiclividii>il. l i ls ;ilircs disli-icics sciiyorizils - el dc Nuiiyo 
Saiiq. coiii ic <Icl Rosscll<i, el del coiii ic d'l:iiipúrics. el (Icl vcscoriiie tic I<c;irn i c l  (Icl lhishc 
de B;ircclotia-- iciicii iiii;i ii intcix;~ icxt i i in \ociolfigic;i. 1,'tínic q11c uui\' ia 6 s  la proccdkticia 
ini's liicnlilz;al;i clcls coliiiiiizadors -dcl I<ossclli, ci i  el c;is <Ici \ciiyorii i de Niitiyo San$. 
7'01 el qiic Iic d i i  coiivcrgcix c i i  iiii;~ ohviciiit proii c ~ ~ i c g ~ i c l i i  pcrU e11 que vi11 la peii;i 
insisi i i :  la ci i loi i i izaci6 de Mal lo rc ;~  6s riiis c«l<iiiii/;ició cnl;il;iii;i. I.'ssscnl:iiiiciit dcls 
~>obl;idors es v;i Ici- iiiilj;ini;aiil el si\teni;i de rcp;ii-iiiiicntc. pci- ;il pi-iiiicr griip iIcl\ qi i i  
~>ziriicil>areii ; la ci~i iq~icsi;~, i dilcrcii is sisicines ~I'csieblii i ieirt pcr ;ils qui ai-i-iharcii clcspri's. 
Av i i i  snhciii qiic l'ociip;icid <1c I'cs]>;ii agrari de Mnllclrca iio v;i hcr ohm d'ii i i di;i. Qiiiiizc 
;iiiys (Icsprbs dc Iii coiiqiieste \olniiiciit oii 24,S1/< de les icri-es del conice Nui iyo S;iiii; 
cstaven ociipadcs pcr colonitz;idors. ' 
Els di-cls de propicia1 t;iiii dcl rci  coiii dcls iiohlcs csiiiciitnis vzii-cii ser consigiiats eii 
capbreiis « I l ihrcs clcl i -~par i i r i ie i i i .  lil i i i t s  ai i i ic que \ ' l is c<iiisci-v;ii cs el I.lihi-e del 
Ilcl>ariimciic de la poi-ció rcial, <S ;i clir, ( I c l  bi'iis i drcis pcri;iiiyciits ;il rci  a M;rlliii-c;i. Els 
cxciiiplsrs i~i-igii ial\ de I'csinciiiat Ilihi-e. <I;iists el 1232. ii<i s'hnii coiiserv;ii. Avi i i  sol;iineiii 
eii disposaiii de cihpies. La iiiés ; i i i t i j i i  és e l  ch(lcx Ilniiii<h;irihic, piihlic;it pci- Jaiiinc 
I3iisclt1cis:~ I,cs duc\ Ilcngiics iiriil~i-ndcs teiicii l;i scvs ~i is i i l icació.  el l lai í  coi11 n Ilciigiia 
doiii i i inii i c i i  cls incdis iioieiinls. deuioi-S d ' i i i i ;~ coliiii-e cscriin iii~i~oriiiii-i;iiiic~it c i Iliiií. 
I.'hi'db, c i i  iunci6 <le In I;isc;i que rcelii/.iircii cls agi-iiiiciisoi-S inosiiliii;iiis cl i  Izi (Icliinitació 
[le Ics ~horcioiis eny<hri;ils. 
L3;iiiy 1249 J;iuiiic I u;i ci-cai- c l  i i i~i i i ic i{hi dc M>iIIiii-c;i. (lii-igii pei- sis j u u i s  i un 
coiiscll. E l  noi i  oigai i isinc gci icra <lociii i iciitació: Ics dcicri i i i i incionh i l c l  consell, la 
cori-csl>oiiil?iicin, I';idiiiiriisiraciii irihiitbi-iii. Pci-h sohi-cioi i i i iplnii in des i lc l  priiiici- i i ioii icii i 
i i i in iioriii;ilirz;ici6 del caia l i  diiis l';uliiiiiiisti;iciii iiiiiiiicipal. Kcsiil1;i slieiiiciit sigiiilicatiu 
qi1e u11 aiiy ahiiiis d i  c<iiisiiiiiii-c I¿>riii;ilincrii el i i i i i i i icipi cIc MiiIIoi-cn, cls chiisols (així 
s'aiioiiieii;iveii sharis de ci-isi;il.liizar el i ioi i i  dei i imis) varcii ICr iri iduir ril catal:i I;i C:asia de 
P ~ . a i i ~ i i c ~ c ~ . ~  I'eril ailiicst i io va ~ c r  iiii fe1 piiiitiial. Tots cls dociiiiicnts rci;ils. aiiib raiig <le 
privilcgi <i Irariqiiesa, varen ser des de Ilaviirs traill;idats sisiciiiiilic;iiiicii( del Il;iií al cninlh 
pcr orilrc ~Ic ls jura is.  I l ins ;iqucst iiistcix coiiicxi cal situar tatnbl' la iraducció <en vulgar» 
del 1.iihrc del Kepartiiiiciit, I'aiioiiiciini chclcx ciiti i l i, [~ossihlcincnt entre cls anys 12íi7- 
1269. 
RI coinci i$ni i i i i i i  dc In i l i i iasi ia privi i t iva. aiiih .l;iiiiiic 11, i i o  v;i siipohar caiivis 
liiigüísiics de c;ip tipus. La cancellcrin rci;il dcls reis de Mallorca ciiipi?~, coiii I'aragonesa, 
el Ilatí clc loriii;~ prcdoiriiriaiii, pero I;i d~~c i i i i i c~ i t i i c ió  ccoiihiiiicn. integrada pcls Ilihrcs cIc la 
Pnicunició Rcial. os cscrii;i ci i  cnt;il:i. l i l s  jol-;lis de Mallorc;~ ciiiprcn e1 Ileií, pero el cai;ilj 
és ~~rcdoi i i i i ian i  ci i  l;i docuriienlació iii1erii;i i prcscnt c i i  1;i cc~rrcspoiidi.ncia aiiib cls reis? 
I.';iiiy 1276 Jauinc 11 va jurar cls privilcgis i fr;in<]ucscs del rcgnc de M;illorca. Ei i  el 
riiatcix ;icic, el rci  assenyaln ici i i r  al dsvant la c;irtn de fi-iiiii~iic\cs de Jaunie 1 i una ;illra 
c;irta (le c<iiifii-in;icii> dc I'eimeiimda. E l  iii;itcix va siicccir, el 131 1, quan San$ va jurar cls 
p r i v i l cp i  (lcl rcgtie i el 1333. eirih i i ioi i i i  de la iiovn jura pcr Jauiiic 111. I'eri~ en aquesta 
d a r r c ~ i  ditia eis jiireii: de Mallorca vzircn oplar pcr i>r<lcli;ir i i r i ; i  ci>iripilaci<i dc iois cls 
privi lcgis i fr;ir;iliicsci dc Mal lo rc ;~  c i i  i in cbdcx. 1.a 1osc;i sciiihlava ii i iposar-se per 
I'aciirriril;ició dc ~~ r i v i l eg i s  i fninqi ic~es. 1!1 resiiltat vii ser el l.ih<,r I<P,~LII!I o 1,lihw <lrl.~ R~i .5 .  
acahni el 1334. lil tcxt 65 hilirigiic: uii;i par1 eri Ilatí i iiiin In r t  ci i  c;iiolh. I l i i is  In 11ni.t Iletiiin 
s'insercixcii f in\ i tot tr;idiiccions al c;ii;il:i dcls IJs;itgcs cIc Barccloii;~ i de privilcgis dorinis 
per rcis ciii.;iiigers. Dcls tres docoiiiciiis cxpc(iils pcr 1'crr;iii I V  de Castcll;~ i A l k ~ i i s  Xl, (los 
estan lrndiiiis al caral:~ i iiii ch iiiiiiit6 ci i  I;i I1cngii;i origiiial.' 
I>isprCs, j;i cri teinps <le I'crc CI Ceriii ioii iós, el calalh 6s i i i i r i~c lu i i  c i i  iiii riicdi 
Iradicioiial~iicii i viiiciil:ii al Il:iií: I'aparcll jii<liciel. I.'any 1359 v;ircn ser csinhlicles i i<~ri i ics 
sobre In riti l it/nció i lcl  cainl;~ (xcii viilg;ir») ci i  el\ ,jii<licis i sciit?iicics. «pcr tal i l i ic los 
~>lcdci;iiits. qii i 1111 cnlciicii Iiilí. sapicii lcgir c ciitciidrc que c«ntciidra en los proccsscs». 
El iiiaicix c\  diciairiina s<lbrc Ics rccel)ics dels iiictgc\ i cls cI~>cuiiiciits ~i«t;irinls.~ 
liii el scglc X I V  el c;it;ilii 6s la llengiin i lcl  pohlc i Cs tüiiibé le I lci igi i ;~ del poclcr. Ei i  
el i i ic\ cIc iiiar<; de 1374 el iiicrcader i i ia l l~~rc loí  Joiiii Pcrc va eiiibcircnr ci i  iiii;i niiii cnsicll;iii;i 
p i r  u11 vi;iigc a ML~l i~g i i  i Scvill;~. Qu;iii la 7 i ; i i i  cstiiva t i~i i i lc j i id;~ dav;irii M;il:i;ii va seiiiir-se 
morir. I lec idí  1l;ivoi-s dictar el seii 1cst;iinent i dnrrcres voluiirdts al seu coinpnny Pcl ip 
Miqi icl .  E l  docuiiicnl, conscrvai p;irci;ilrnciii i piihlicat pcr G. L.loiiipai-t. csi;i cscrit e11 
cat;ilu. I li Ii;i ducs dcixcs picioscs: uirn 11cr a Moiiisc"at i I'iilti-;i per iiI irioiicsiir de Sniiia 
Mnrio clcl Puig de Pollcnc;;~. ;i Mnllorcii. Arlricsi <loci~rriciit rcsiiiiicix <los clciiiciits cl;iii\ 
dels iriall«r(li i in~ <le i'?l>ocn: le 1lciigri;i i In ideiiiiiirt religiosa. 
Eiiirc els ;iriys 1342 i 1344, Jaiiiric 111 dc M;iIIorca i Perc el Ccriiiioiiiós iiiaritciicii 
iiiia c«rrespoii<l?iici;~ directii. Es ti.aci;i de caries niiii>grefcs. ;ilgiines iii Il;ilí, pcrh d'tiltrcs ci i  
C. i [.l: ,i d. II E l  p;ireiitcsc -iiii deis vinclc, iiic's f~ l r i s  (luc cxistcixcii a I'E<Iiii M i t j i i i i a  eiitrc cls 
S I'~KEL M~R' l ' f~ l i / . ,  l.. «('or;iiis <loci~iiiciii;il h;ilc;ir. Ilcii i; i i l i> iIc Jaiit ie 1 3 s .  A Poiirer r<,riciii l i i i /c<ir i i i i i i  1 
11';i111i;i. kiiri<kiciú!i Haiciil<iiiic iYl.ircli. 1077;. 1p:ig. 59-01>, <Ic>c. S i .  
"cliiest 6s iI cii\ dc I:i \Cric i lc  iris iiiirii i<,\ i lc Iki piiiiici;i !iicit.ii iiel \cglc XIV. 
' lJl'AIIIIAI>O. J. M. I ' i i i. i/cgir>.~?!iniii~ii i< iov d i  M<i//<in<i. 1':iliii;i. 1X'j.i. 1,iig. 25-42, 
VA'I'EUI<A. P. I > < i l i i i r  <i i !iiiiiii:ii rlr.1 ii,ii,o Miil/i>ii<i bojr, i '<'i/m i i / < l c  A i i i ~ i i i i .  1';iliii;i. liiitiiiil < I ' l i~ t i i< l i~ 
1i~~lc~tr~cs. 1982. 1pi~g. 3311~3.31 
'' ~(ii~11.6, 1:. C ~ ' ; , ~ I C \  :iiiii>ciiircs I ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ c  111 ;,I i\iriii <le I;, riiioii:i r~'~r;igii... I I O / I < . , ,  ii<. 1,) .so, ie,<ii 
AiyiicolOxi<ii Li<lii<iiiii. Vol. X I  (1~1117). 1p:~g. 35~4'1. 

Rriir.hii1niir~ el <I<iniin~r.r M~i~i~i.v/><~.rri i i<i i i i) .  I~iii; i l i i iciit, e l  rei cstablcix c l  principi de la  
ii idivisihil i ini del regiic de Mallorca respecte a la coriiiia (Icl rcgiic d'Ar;igó. 
Cal lixar-se en el q ~ i c  he d i i  pcrqii? algiiiics <le Ics alirm;icions reinls cns resolicir 
;iiiihigiics. d';ilires varcn ienir rel~erci isioi is iinpoi-taiils, cI';ilti-es liii;iliriciil i io vnrcii poder 
ser iriaii i ing~idc\ pcr Jaoiiie l. 
l is  ccri qiic e1 rci conccclcix I;i carta als poblaclors del rcgiic i ciutiit dc Mallorcii, 
pcrh taiiihé Cs ccri <[tic .lniirne 1 cir la sevn relaciR dc títols diu clai-;iiiiciit «re¡ <I'Ar;igó i del 
regnu le  M; i l iorca~~ ijuaii el inCs Ihgic Iiaiiria cst;it intit~ilar-se « r i i  d3Ai.;igó i (Ic M;illorcii». 
Pero iio c i  tractii d'iina crradii involuiitiri;~. Des de 1210 fii is a 1238 el rc i  cmprar i  la  
i i i t i i i i lació de «re¡ <l'Ai-agi, i del i-egiie de Mallorca,,. I>er qii? c l  r c i  va uiil itzar iiqiicsi 
sisiciir;~ d'iti i i iulaciii oblic o clíplid! I,;i re5posi;i poi  scr el ilcsig rciel de i io equiparar cls 
dos rcgncs. iiii rcgiic 1iisti)ric -el d'Ar;igó---, iiiciiibrc I~ i i id ; ic i~~i is l  de I'>iiioiiiciind:i Corona 
d'Ar;ip(í. iiiiili iiii icrritori iiou, i-eceiit ci~i iqi icr i i .  TaiiihC hi  po(lris hsvci. diiis In ii ieni rcial 
uria volg~id;i indciinicW i lcl  i.;iiip ~ i i> l í t ic  del iiciu icrritori (una eslikcic clc sí. perb no). I l e  
fet. sol;iiiiciit una vcgada coiic~ocri<l;i Val?nci;i el r c i  en ip rar i  I;i i i i i i i i i lac ió,  ar;i ja  
noi.iii;ililzadn. de < m i  d'Alag6, de M;ill<irca. de V;ili.iici;i>~." 
Entre cls aspccies diifiidors de la caria <le li-anq~icscs Iii Iia l'aúasl tcri-iliirial <Icl 
regiic de M;illorca. E l  rcgrie es pr<i,jccta solaiiiciit damuiii I'illii de M;iIIorca. Eiviss;i ser5 
conqlicri(la. pcr üu i l l c i i i  <Ic Moiitgrí, Pcre ilc I'<iriiigal i Nuiiyo S;iiiq el 1235, pcisssiil a ser 
iin Ic r r i l i~ r i  seiiyili-i;il. Menorca ser:i conqucrid;~ el 12x7 pcr Allocis el Fniiic. I'cr aixb, cliinii, 
el 1276, Jauiiic II jur i i  cls pr iv i lcg is i l'riiiiclocscs, 110 l'a dir igi i i t -se als «ciii indaiis c 
hahit;idoi-s de la cilitat c de tot 111 regnc de Melorqiies*. Mciii1rc;i, Eiviss21 i I '~~rir icnicra 
sol;iirient ciiinl>arcixer;iii cri e l  iii;irc del Iraclat d'infeudacii,, sigiiat i I  1279, c i i t re 
I'esriicniat J;iuiiie II i Pcrc e l  Gran. Alcsliores. e1 pr i incr  assciiyal;~ q ~ i c  6s «rey de 
M;iiorcli;i. s<ibrc 111 regnc dc Molorclia ah Ics ylcs (le Mciiorcha c clc Iviss;~ c ah alises ylcs 
a ~ a c i i i s a  aqlicll rcgnc». Ei i  rcsiiin. Mciioic;~. Eiviss;~ i I:oriuciiicr;i rio .s,j~r el rcgnc de 
Mallorca, ~ i i i ó  q ~ i c  sóii ;icljacciiis al rcgnc <le Mall<ircs. Aquest:~ diferciiciaciú i io dcixaia de 
teiiir cl'ccics de c;ira ;iI fuiiir. no ajiid;ini pi.cci.;;iiiicnt ii seiiiir-se iiiciiihrcs d'liii;i inalcixs 
comiiiiii;ii civi l ,  ci i  igiiziltat dc coiidicion\. 
Uiitrc cls coiiipr<iinisos que i io  varcii plxlcr s i r  inaiiiinguis per J;iiiiiic 1, el ~ ~ r i i i i c r  va 
ser cI <le I;i i i i i ió a 1s C<iri>n;i. La conjuiitora pr~l í l icn i una conccpció 1priv;ida i h i i i i l i a r  de la 
institució iiionircjuica v;ircn cciiiduir el rcgnc de Mallorca ;i caiiiiiis i iiidrets i i icspc~i is .  E l  
1231, .laumc 1 intkudava el rcpiie de M;iIIoi~.;i ii iiii cnvallcr d i  loituna, I'crc de Port~igaI, 
q ~ i c  des de Ilavors s'anoincna «sciiyr~r (Ic Mellorc;i». I'cre dc 1'oriug;il p;iriicipai-:i, el 1215, 
ci i  la conqucsta d'Eivissa. Jauiiic 1 rccuper;i&i Mallorc;i ciitrc cls aiiys 1244.1254. IIesprCs 
tornaia a coiicedir I';idiiiiiiistració dc les Illcs e Pcrc [le Porlugal i, en ii iorir ;iquesi el 1250, 
el rci crivi;iia el seu lill S;iiiiiie ;i les Illcs, eii rluslilni il'licrcii." I.'aiiy 1276 eqiicht J;liiinc 
hcretari  el rcgnc <Ic Mallorc;~. ;iirib «les il lcs a~li;icnisn. i cls coiiii;iis del I<<issclló i I;i 
Cerdatiya, Mo i i t pc l l c r  i al ircb tcrr i ior is  ii iciiors. coi i ici icai i i  la  d i i i a i i i a  ~>r iv ; i i iva o 
ilTiillllrqLlilTd. 
De tot el que acab de di r  al rctenir alguiics cuhcs. I'l-iiciicaiiieiit des de la conq~icsui 
el5 11i;i11«r~~iiiiis s'ac»siiiiiicii a acr giivcriiais per pcrsi~iinli ints clikrcii ics dcls rcis d'Aragii. 
E l  1232, els mallorquiris varen jui-ar I'crc iIc Por1og;iI coi i i  e seiiyur de Mallorca. E l  1250, 
I'infaiit J;iumc va ,jurar les Srrinqueses del rcgiic i va s i r  ;ti.ccl>iat coiii s Iicrcii del regiic de 
Mallorca. .Inuinc 11 vti jur;ir Ics Sranqueses, i i ra j i i  coi i i  a rci. el 1276, i va ser acccj>tai. 
I>cspiCs, e l  1285, 1'iiil;iiit AlCoiis, cir iii~iii clcl scii {>are, el iei Pere el üri tn, v;i «cul>ar 
Mallorca i va rchre c l  vnssiillatpc dc la ciiiiat i Ics viles de I' inlerior de M;iIIi>rc;i. I l e t i e  
iinys dcsl~rés, Jaiiine 11 de Ma l l c i r~n  va recuperar el doiii i i i i cIc I c  illcs, rcbeiil I'liornciiaige 
<Ic ci i ik i t  i viles del regrie. 
'I'ot plegat deterniiria que la iiieitet dels snys que vati des de 1230 ti 1300 vareii 
cii;ir-se sota el domiiri de Pere de Portugal i de I'iiiSiiiit Jauiiic (clcspri's .lauirie 11) i la rcst;i 
r<ii;i ciiiitrol directe dels reis d'Aragó. Enire els ~nal lorqui~is e  dcscnv«llipar;i el que podríeiii 
;iiiciiiiciier un seiitimenl d'estar-se a iiii;i inialeixa casa, pero arnb habitacioiis scl~aradc. Aicsa 
1. '1 Iluidcs;~ .. (Icls c;irivis, es dcsciiv<iIul~ar;i siiibi' uii sciitii (Ic <<lidclivat flcxihlc». 
A p i r t i r  de llavors i fins al 1343 la Conina de Mallorca s'estiihilitza. D~ira i i t  aqiiests 
quaniiila aiiy" lla Corona de Mallorca funcioiia inalgrnt el.; greus dhficits iiistiiiicioii;ils 
cxisiciits. E l  iii:ixiiii organiainc de relacii, ainh el rc i  ser3 de iiplis riiuiiicipal: c1 Coiiscll 
(iciicriil. Ni Jeiiiiic I va crear uiics Corts iii cls si i is succcssiirs ho vareti inieiitar. lil rcu l ta t  
va ser uiia dispcrsii, dels iiitcrcssos pi)líiics i siici;ils de les illcs i dcls tcrritoris cuiiiincntsls. 
Qiinlscvol cliicsiii, comuiiilai-i;i. I;i li~rii i i icii, c l ' ~ i i i  esto1 pcr cxciiiplc, siipiisnva obrir 1111 Ii irn 
[le ncgociacioiis coiiiplcx. suia I';irhili'atgc del rci. 
Uii;i cstriictiira iai i  ;itoiiiitz;ida va ~ iodcr  inanlciiii--se mcrcCs n ;ilguns fiictors cl;i~i. En 
prii i ier Iloc el clcsciivolupiiiiiciii ec»iiiiiiiic cIc iois cls icri-itoris <le I;i Coroiia dc Miil lorca 
fiiis al 1330, d;ila cri que coincnc;a I;i giicrrs airib GCnovn i les ~priiiieres crisis agriries. Ei i  
scgon lloc el Iligaiir liiigüísiic. E l  tcrritoris pirc~ici ics i les illcs coirip;iricixcn una iiintcixa 
Ilcngiia. Rii tercer lloc el I l igsi i i  diii:istic. 1.a Cidelit;it ;ilh i-cis <le Mallurcn Iiavia c~~ic<l;it heii 
palcsa en I'acccptació coi i i  ii rei dc J;iiime 11, e1 1276, de Saiic. el 1 1 1  1. i dc Jniiine III, el 
1333. 
En circuiiisthncics coiii[~lcxcs. coi11 In iniiri de Saiic el 1324 i In reiviiidicnció pcr 
laui i ic 11 d'Aragó de la  Coroi i ;~ d i  Mallorca, l'csirieiilac1ii Ijclclilüt torii i i ;i posar-se en 
pricticn. Qiinii iil sclcinbrc de 1124, els inissaigcrs de Jauiric 11 d'Ar;igó es ri-asliadareti a 
Molli irca pcr rcivindic;ir la succcssiii de Saric, cls esiiicntats i io varcii scr rebuts a la  ciuiat 
<le Mnllorc;~. Els jiiriits vai.cii citi ir cIs iiiisssifcrs a l i s  cnsis d'i i i ia viriye, siiuiida al terinc 
dc la ciut;ii. Al12 cls varcn 1 r  saber c ~ ~ i c  Ics prctcii"ions de Jaoinc crcii coiitriries al dret i al 
testaincrii de Jauiiic l. 
Aquest iicxc rci-rcgiic, sciiiprc (liiis Ics coi~rdciiaclcs Icodals <le privacilat, c1ucda 
hen esi;ihlcrl eii dil'crcnts docurriciits de I'tpiica. Qoaii el 1110 Jauiiic 111 sigiia un conveni 
hi lsicral iiriib el rc i  d'Ai-;igó pcr a In lorinació d'i iria arrnad;~ contra els genovesos, la 
rclació 'cstablc ix  ciitrc el «rey de Mnloii{iies. coiiipte (le Kosscli, c de <:erdaiiya c scnyor 
<le Muiitl>cstler c les gciits ~ i i~strc\ ,> i e l  rc i  d 'Ar t ig6 i cls coriscllers i l~r<i l ih i i icns de 
Bai-cclonii. 
Quen 1'1 I;illid;i i i r i  dcls tres elcinciiis foiiaiiiciitals qiic ah;iiis he consi~.ii;ii. i o l  el 
sisteiiiii qiic colicsioii;i\~ii In Co i l ~ i i a  de Mallorca i i i~r i lo l ln .  I lcs del i i ioi i ic i i l  que I 'eci~i ioi i i in 
coiiierci;il del rcgiic de Mii l lorci i  fii I ñ l l ~ c l i i .  dcg111 tiitit i t l  c ~ t i l c x t  i i ~ i ~ r i i i i e i o i i i ~ l  coiii aIs 
c i~nf l ic ics iiicdiicrrniiis. siiricii a 1;) s i i l~crl ícic ci~niradicciiiirs i cIchilii;its. Ci>ntr;idiccii~iis pcr 
I;i ciiiicurrCiicia c i i  I;i rcccrc;i de rccursiis. Dcbililats pcr la ci~risciOiicia de la iiiipoi?ncia de 
Ser l r i i i i t  als ii(ius rcplcs de I'hpocn. L'ni iy 1338 la lchlesa del regnc dc Mallorca queda hen 
palcs;~. l i it¿~rii ies arrih;its parlavcii de In coiistrucció de quaraiita giilcrcs a Ghnova pcr 
damiiificer Ics illcs. E l  rriaicix niiy el rei del M a r n ~ c  prctciiia cnvair I'iirxipkl;ig ;iiiih ;iltres 
quai-;iinia vaixcl ls i dcspris, ;I liiral d'aiiy, j a  es [>aria dc cciit v;iixcll\. lil iiics d'agost 
cl';iqiicst ;iiiy, e l  I l i>c l inc i i i  cIc Ma l l i l r ca  rcconeixia rliic disposava de trcize galcrcs 
prepare<les, qiiiiti-e de g roscscn  c í ~ n ~ r i i c c i ó ,  i ci i  cas ncccssari pudricii ser armats <~iiinzc 
Ileiiys, vtiixclls licugers." 
lil p ~ i h l e i n a  del rcgnc de Mallorca c m  I'estructurii comerciel de la scva ecuiioinia. 
Aqiicst;~ cspkcic <le rnonociiltiii el t i a  molt sensible als coiiflictes incditcrraiiis i als c;iiivis 
de conjiintur;~. LJna alrra qüestió eren els territoris coiitiriciiinls de la Corona de Mallorca 
iiiCs holcats c;ip a iin;i ccuiioiiiiii i i idii\ irial. 
L a  coiiscii'ncia d'aqiicsta ílchilil;it, cspccialmeiir sensihlc en l a  part iiisul;ir dels 
territi iris de la  <'ori>na, i Ics cc~iiti-lidiccions consianis sols tci i ic i i  clucs sortidcs: i i i ia 
d ' i i i icr i i ;~ i tina d'cxtern;~. E l  prohleiiia ~o i i s i i tuc io r ia l  de la  Ci~roi ia,  l a  crctició d 'un  
orgiiiiisine --Cort, I ? i r l a r i i c i r t  com a ii istri i i i icii i dc rclacii, ainh I t i  iuotiaiiliiia i l i ic cvit;is 
las rlisciissiotis bilatci-;ils ciiirc cls tcrritoris iiisulai-s i coiitiiiciitnls cstava il;irnuiii la [aula, 
pcrh i io vii arrihar n planrejiir-\c. 1.a disl>iitn pcls c«iiirihucnis, coiii cls jucus, criveriiis les 
rclacioiis entrc el i-ci i e l  mii i i ic ipi de Mallorca. 1.;) dispciisa ilc pagameni ;ii«sg;id;i pcr 
Jiiiimc III a l  cril-lcctii i <le privilcgints. prhvi;iiiiciit iiiscrits ci i  I'apniall liscal del niunicipi, i 
I'aii ipliació dcls privi lcgis dcls cnvnllcrs alegcix l lenya al l o c . '  1.a inul1;i de 100.000 
lliiires iiiiposad;~ pcl l luciii iciit de Malliirc;~. sii ib el conscnliiiiciil de Jaurne 111, als ,jiii-;iti de 
Msllorcii pcrquk ciiviassiii ;I Perpi i iyi  diics pcrsoiics cxpcrtcs en I'ciicuiiy;ició de iiionc<l;i 
cloii una agenda fiircicla de priiblciiics. 
L'iihclicació dc J;iuiiic 111 ci i  Iii rcsolució d'aqiicsis p r~~h lc i i ies  (rciiiiiiciar al coi i tni l  
del\ j ~ i cus  sigiiilicavn rcnoiici;ir ii rcciirsos l~ i in i i i cn t~ i l s ,  iipriiiiir Ics dcsgriivacioii~ liscals 
dcls privilegiats supiis;iva aliciiar-se e l  reci~lz;itiiciit d';i<]uesl c~ l . l cc i iu )  posii e11 t i i is ió docs 
qücstions: la í'idclit;ii i la vi;ihilitnt del sistema politic vigciii. I'cr nix0, Jaiiiiie 111 i io és una 
vícii iua, el 1143, d' i i i is qücstió ~l ir ihsi icn. I 'c i i l rori iamcii i  ;imb e1 scu cuiiyat Pcrc e l  
Ccriiiioniós, sin6 d'ii i i context ccoiibiiiic, d'i i i i i i c~injui i t i i r ;~ ccun<>rnico que Iia caiiviai. 
I.;i Cosiiii;i de M;illorca fr;ic;isss eii I'ciiil>rcsa (Ic crear iiri orgiii isii ic d'iiilcrl(iciició 
i ~ m h  Iii nioniirqiii;~, ~i crear c~iiclcorii c~ i i nu  a lots els lcrritorih que Iii conS~ir~n;ivc~~. l'cr ;iix<i 
es prc>diicix iiii le! inkdit. Rls icrriioris (Ic I 'ai i i ig;~ Con)iin de Mallcirca s'iiitcgramii ;i la 
Curunn il' Arsgó, el 1143- 1145. d i  Soriii;i hcp;irsd;i. E l  rcsiic cIc Mallorca. priiiicr. i dcspr6s 
els territoris coniinciit;ils s'intcgr;irari catl i icú ]>el s i u  c«iii]>te diiis I;i Coroi i ;~ d'Ar;igii. pero 
iiu cuiii iiri iiiaicix lhliic p i~ l i t i c .  
Ara  118, el clcsciiv~iliilieiiicnt políi ic <le1 regiie cIc M;ill«rc;i. ciitre clh ;iiiys 1276 i 
1343, t i  conipari'ixcr rc;ilitst\ iiistitiicioniils t~llcrri;iiivcr. No Iii Ii;i corls iii parl;iinciits. pero 
h i  ha jurats i Coriscll <;eiicr;il de MiiII~isc;~. Ciiriossiiiciii. <Iiir;iiit iot el pcríodc de la cliiiastia 
1.ii iiiii;iciii i1i:iiiiCilic:i qiic c\ riii ~i Ll;!lli>ica <lii~iiil :i<liic\t ; i i iy i~i ic<i; i  i ic i i  1i;ilcs;i c i i  1;i <I,~ciiiiici~l;iciii d i  
I'iiiocs, i.i'ici.iliiiciii ii l'AIt\iI. i'ill. l.(' ZI 
" CAI'EUIIA, 1 '  I:i i<,#ii<' e i i ~ r i i i  fii<~.$,,rii~oiiii~<d,##<,rt! <,r i i i i ;~i i i i<..  ,si~bi,ii/i i i i i<iii >oiíii<<i. eiii i i, iri<i p i r l i i ,  iV1liiiorc<i. 
iiOi)/.<.15). l'.i!in;i. l i l '1';iIl ilcl 'lciiipi. I<iilX, 
privativa, cls jurats i el <:<~iiscll <;ciici.al <le M;iIIiirc;i laran I;i luiicii, de Consell Iiisiil;ii- i <le 
Coiiscll Iiitcrinsular, co~~rdi i i ; i i i t  les pi~l i l iqocs de Ics ;ilIrcs illcs dc I'arxip?lng. 
liii Ii i i icií, d'aixb cls jits;its ;issuiiiii.an c l  papcr <le cIcfcns«rs de 1s dci-M>>. I.'any 
1330 cls jiii-ats. en ciirta n .lauiiic 111 que cxigiti iiiCs cslorq(~s pci' ;i I;i gtici-,-ii aii ih <;biic~va, 
afirmaveii que «I'esi;inicnl de 18 tcsi-a,> iio I i r ~  pcrii icii;~. E l  1334, tiiio iioia (Ic Raiiion des 
Poal, cxeculoi- ma1cri;il del c i ~ d c x  L l i h r e  drls Keis, ;issciiyalava que l a  insca li lou  
cncoiiicii;ida pels «jur<ilo.< <.ivitiitis ei ioriiis l~(i l i . ic Mi i ior icnr~im, ad honorein srir uii l i lnteiii 
~ i i q u e  ad honurn r e g i i n ~ n  civitufis loiiii.s r(,,yizi .supr<iiiicii». 
Tcrra, poble, pht i ia  coinparc ix i i i  211 scgle X I V  pcr cxprcssar idcn1it;its noves, 
indcpcndcnis de la  relacií, lf i idicional rei-vassall, rci-geiils. És cci-1, lpei-i~. que la  scvii 
aparicií, va vinculada a fets piiiituals, a circuir isl i i ic ics cxlraoi-dinbrics. Un iii l«rii ic 
confidencial, claborat per un dels p;irtits sorgits a l ' i i i loi-i i del problciiia de 1;i succcsiió de 
M;irtí I ' l l u i i i ~  I io  iii;iiiiSchia c lara~i icnt . '~ A la M;illorcn de 1410-1412 Iii havia dos poi-tits o 
«partidcs», l'aiionicnada ~mal lorqui i iau iiitegrail;i pcr rnercaders. riienestmls i pagcsos. 1,s 
«parlid;i aragonesa» l a  i'orniaven inajoritBi-iainent c;iv;illcrs i ciuta<lans. 1,;i pi-iiner;~ era 
parlidaria cIc Jauinc d'urgcl l .  1.a segona es decidí per Fei-rliii (1' Aiilcqucra. Les acus;icioiis 
que Iorrii~il~i la <partida aragonesa. contra la «rnallorquiiia* aiiaven dirigides conlni does 
de les scvcs pi'oposlcs: 
1) «Que Scsscn conscll pcs si i i i a tcys~,  cc~nvr~cs i i l  cIs candidais a succeir Mart í  
1'11iii1i:i lpcr exposar cls scus drcts i finalrnent decidir qui hnvia de ser pi'oclaiii;ii i-ci. 
2) En scgoii Iloc. «si en aqtiell teinps el1 I.laiirne d ' l l rgc l l l  Iii Ios anal, ii Iiagtiel-cii 
cladki la scnyoi-i;i <le I;i il lan. 
IlesprCs, el 1450, la rcvolt;~ li>r;in;i ciicci;~ de i i o ~ i  e1 icin;i. liii oii ri ici~iorial. clirigit 
pels Soraiis al govcsnlidor de Mallorca i puhlic;it pcr (;oillciii Morro,"' parlcn q ~ i c  eI;i diki  
p;iri Soraiis, acljuncta en una h(1iia voluniai, ci i  deifciicii, del rrioli ;ili sctiyi~i- rci  c d i  la seva 
icssan. l i ls jui-111s de Mallorca, en c;irl;i ;LIS ~oi isc l lcrs dc B;ii.ccl~~ii;i, diiieri qoc cls lorans 
«iiiostrcii no 1i;ivcr scnyilr, aris s'csli~i-scii regir-se pcr coi i i i i~i i i ,  no obcinl lo  govci-ii;icloi-». 
I'iii;iliiiciit, scgoiis dcclamcic~iis <1';11g~iiis Icsliiiic~iiis, cIs dirigcnls de I'csiiienlat iiiovirneiil, 
ICicii iii;iii;iiiicnts «de pai-t del sciiyor i-ci c de los ~oiiserv;idnrs cIc I;i tci-r;i». 
I,;i iclciilil;ii lingüística (Icls ii i; i l l«r<~~iii is de I'?pocn sciribla q i ~ c  61 i i icorl~oiadi i  
Ir;iiisccii<licln, c i i  cls scglcs X I V  i XV, a quclconi supcri<ir, I;i idcntiini cotii a puble, realitai 
scniid;i i viscucia, cspcci;ilmiiii ci i  iiioiricnis diSícils. La l idcl i iei  el i-ci i l;i conscrvacií, dc I;i 
tersa i io  es \ , i~ ic i i  coin ii i ia contradiccii, sin6 coni ~ l uc l co i i i  coiiip;iliblc. E l  sisicin;~ de 
Ildclivats vci'tic;ils cIc I'Eclol Mil jni ia si i i ihle dif íci l  d'csv;iir. 
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